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1. Origen, presente y futuro de la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara 
 
En la actualidad, los Archivos no solo son grandes centros de investigación histórica; son, 
en realidad, “los archivos de cada uno de los ciudadanos”, son el lugar de investigación de 
las identidades, son centros que conservan la memoria colectiva de la sociedad y son 
garantes de los derechos y los deberes de los ciudadanos en un Estado democrático.  
 
Recoger los documentos que ya no son de uso corriente en los organismos administrativos 
productores, organizarlos según los principios básicos de la archivística, elaborar 
instrumentos de consulta que permitan recuperar eficazmente la información, instalar 
adecuadamente los documentos mediante locales y equipamientos que garanticen su 
conservación íntegra..., son algunas de las funciones que debe desarrollar toda institución 
de archivos. Del buen desempeño de estas tareas va a depender el fin último y primordial 
de los archivos, que no es otro que el servicio de la documentación a la Administración, 
entidad o persona generadora del archivo, a los ciudadanos, garantía de transparencia 
administrativa imprescindible en todo Estado de Derecho, y a la investigación científica, 
aspecto de especial relieve cuando se trata de conservar la Historia, poniendo a disposición 
de los ciudadanos los testimonios de nuestro pasado.  
 
Dentro del Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha, los Archivos Históricos-
Provinciales constituyen una pieza fundamental. Ubicados en cada una de las cinco 
provincias castellano-manchegas, han experimentado en los últimos años un importante 
proceso de transformación y modernización, en cuanto a la renovación de sus instalaciones 
y a la recogida de documentación. 
 
El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara es una institución archivística de titularidad 
estatal y gestión transferida desde 1983 a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que ofrece numerosos servicios públicos a la ciudadanía, a la administración autonómica,  a 
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la local, a la periférica del Estado y a la administración de justicia, así como a la 
investigación histórica y cultural. 
 
Este centro custodia, organiza, sirve y difunde los documentos públicos generados por los 
Servicios Periféricos de la Administración del Estado y por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en el ámbito territorial de la provincia de Guadalajara, además de la 
documentación de los organismos, instituciones y entidades de carácter provincial 
dependientes de la Junta de Comunidades que hayan sido suprimidos, independientemente 
de su antigüedad. 
 
El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se crea por Decreto de 12 de noviembre de 
1931 para recoger los protocolos notariales de la provincia de más de cien años de 
antigüedad, ampliándose desde entonces sus competencias por disposiciones sucesivas. 
Desde 1969 recibe la documentación de la Administración Periférica del Estado, 
adquiriendo el carácter de archivo intermedio, con la función de valorar, seleccionar y 
conservar los documentos que posean valor administrativo, jurídico e histórico o, en caso 
contrario, proponer su eliminación. Desde 1991 los organismos provinciales de la Junta de 
Comunidades también le transfieren su documentación. 
 
EL EDIFICIO 
 
El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara estuvo instalado en el Convento de la 
Piedad, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria "Liceo Caracense" y en la Diputación 
Provincial, hasta que en 1972 pasó a ubicarse en el  Palacio del Infantado, edificio singular 
de Guadalajara y posiblemente el más emblemático de la ciudad. En breve, el Archivo 
mudará sus instalaciones a un edificio de nueva planta de hormigón blanco, cristal y 
aluminio, ubicado en una de las avenidas principales de entrada a la ciudad de Guadalajara.   
 
LOS FONDOS 
 
El Archivo Histórico Provincial de Guadalajara custodia en sus instalaciones importantes 
fondos documentales de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, abarcando un gran período cronológico de manera seriada desde el 
siglo XV  hasta la actualidad, además de algunos documentos sueltos desde el siglo XI. 
Entre los fondos más relevantes, podemos mencionar la documentación judicial (justicia 
ordinaria y juzgados especiales), la documentación de la fe pública ( notarial y registral), la 
documentación de la administración periférica del Estado (agricultura, educación, hacienda, 
gobierno civil, obras públicas, trabajo...), la  documentación de la administración provincial 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (economía, cultura...), la 
documentación de la administración local (diputación provincial), etc. 
 
Por su interés y sus singulares características es interesante destacar la documentación 
generada por los procesos desamortizadores, la documentación del régimen de Franco y el 
Catastro del Marqués de la Ensenada, primer censo fiscal de Castilla en el siglo XVIII. 
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LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO 
 
Todos los ciudadanos tienen libre acceso al Archivo y a la consulta de la información 
contenida en los documentos, salvo lo establecido en las disposiciones legales vigentes en 
esta materia. 
 
El Archivo cuenta con una Sala de Referencia donde se presta atención directa a las 
peticiones y solicitudes de consulta de documentos. Además, se encuentran a disposición 
de los usuarios los instrumentos de información de los fondos documentales del Archivo. 
 
También existe un servicio de préstamo de documentos a los organismos productores de los 
mismos, la posibilidad de atender consultas por teléfono, correo postal o correo electrónico, 
expedición de compulsas y certificaciones y servicio de reprografía. 
 
El Archivo cuenta con una biblioteca especializada en archivística, historia local, historia 
de las instituciones y ciencias auxiliares de la historia, para consulta de los usuarios. 
 
LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL 
 
Son una de las prioridades del Archivo. Desde los primeros años noventa del pasado siglo 
XX, el Archivo apostó por la celebración de un programa estructurado y permanente de 
actividades culturales, que se ha desarrollado sin interrupción hasta la actualidad. Y es ahí 
donde cobra especial relieve y protagonismo la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara.  
 
LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE 
GUADALAJARA 
 
El origen de la Asociación se remonta al año 1994, cuando Riansares Serrano Morales, por 
entonces Directora del Archivo, que es quien suscribe estas páginas, junto con  Antonio 
Caballero García, técnico del Archivo, y Flor García Agüera y Ángeles Bartolomé Esteban, 
trabajadoras contratadas en él, decidieron poner en marcha un ilusionante proyecto cuyos 
objetivos beneficiaran tanto al funcionamiento del propio Archivo como a los potenciales 
usuarios del mismo. 
 
Las cuatro personas mencionadas se constituyeron en Comisión Gestora e inmediatamente 
comenzó un proceso informativo con el fin de animar a todos aquellos que se sentían 
vinculados con el Archivo a formar parte de este proyecto. El resultado no pudo ser mejor: 
la creación de la “Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”, 
que contó desde el principio con el apoyo de numerosos socios. 
 
Desde sus orígenes, la Asociación  trabajó con unos objetivos determinados, que se han 
mantenido a lo largo del tiempo:  
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• Extender el conocimiento del Archivo y sus fondos al mayor número posible de 
potenciales usuarios. 
• Apoyar al Archivo en la realización de proyectos culturales relacionados con la 
propia actividad archivística que por su propia naturaleza son difíciles de llevar a 
cabo únicamente desde el propio Archivo. 
• Hacer partícipes de estos proyectos no sólo a investigadores sino también a 
profesores tanto universitarios como de institutos o maestros, estudiantes 
universitarios, aficionados a la investigación, curiosos de la historia, etc. 
Recoger y dar forma a las ideas e inquietudes de los que, de una u otra forma, se 
relacionasen con el Archivo. 
 
Aglutinar en torno al Archivo a todos aquellos que tengan alguna inquietud por la 
investigación o simple curiosidad por nuestro devenir histórico. 
 
El siguiente paso en la historia de la Asociación fue la aprobación de los Estatutos por parte 
de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en diciembre de 
1994, y la celebración de la primera sesión extraordinaria para dar forma definitiva a la 
Asociación y elegir a la Junta Directiva de la misma. 
 
Reproducimos a continuación el artículo 3 de los Estatutos de la Asociación de Amigos del 
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, donde se recogen sus fines primordiales: 
 
• Desarrollar actividades culturales relacionadas con los archivos y la historia, tales 
como congresos, conferencias, jornadas, coloquios, cursos de perfeccionamiento, 
publicación de libros y edición de premios sobre estas materias etc. 
• Fomentar, promocionar y divulgar la idea de la Protección del Patrimonio 
Documental conservado en los Archivos, especialmente en el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara. 
• Desarrollar actividades de formación permanente del profesorado. 
 
En general, todas aquellas que tiendan al conocimiento y difusión de los archivos. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva, según quedó fijada en los Estatutos de la Asociación, está formada por 
un Presidente, un Vicepresidente, un tesorero, tres vocales (posteriormente ampliados a 
cuatro) y un secretario, todos ellos cargos electivos, además del Director/a del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara como miembro en razón de su cargo. 
 
Sus funciones son las siguientes: 
• Proponer a la Asamblea de Socios las actividades a realizar. 
• Recoger las propuestas de actividades procedentes de los socios y presentarlas a la 
Asamblea para su aprobación. 
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• Organizar y coordinar la realización de las distintas actividades aprobadas en 
Asamblea. 
• Establecer y desarrollar relaciones con otras asociaciones y entidades. 
• Presentar a la Asamblea general el balance anual tanto de actividades como de 
ingresos y gastos. 
 
Los miembros elegidos para formar parte de la primera Junta Directiva fueron los 
siguientes socios: 
 
Presidente: Manuel Martín Galán. 
Vicepresidente: José Miguel López Villalba. 
Tesorero: José Luis Madrigal López. 
Secretario: Antonio Caballero García. 
Vocal: Ángeles Bartolomé Esteban. 
Vocal: Daniel Ocaña Lacal. 
Vocal: Carlos Sáez Sánchez (q.e.p.d.). 
 
En la actualidad la Junta Directiva está constituida por los siguientes socios: 
 
Presidente: Manuel Martín Galán. 
Vicepresidente: José Miguel López Villalba. 
Tesorero: Antonio Caballero García. 
Secretario: Manuel Rubio Fuentes. 
Vocal: Rosa Calvo Bóveda. 
Vocal: Amparo Donderis Guastavino. 
Vocal: Ángel Mejía Asensio. 
Vocal: José Luis Muñoz Romano. 
 
LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
Tal y como se recoge en los Estatutos fundacionales, la Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara es una Asociación cultural sin ánimo de lucro dirigida 
fundamentalmente a colaborar con el Archivo en la protección y difusión del Patrimonio 
Documental. Ambas instituciones organizan conjuntamente actividades culturales 
encaminadas al conocimiento y difusión de los fondos documentales del Archivo entre 
diferentes colectivos sociales: docentes, profesionales de la historia y los archivos, 
estudiantes, asociaciones, público en general. 
 
Desde 1992, el Archivo Histórico Provincial, en colaboración con la Asociación, ha 
organizado, entre otros,  diecisiete  cursos de paleografía, once cursos de archivística, seis 
cursos de historia de las instituciones, dos cursos de derecho constitucional y 
administrativo,  dos cursos de diplomática, un curso de historia de la escritura, dos cursos 
de genealogía y heráldica, un curso de toponimia, un curso de fuentes orales, un curso de 
internet para historiadores, dos seminarios de iniciación  a la investigación histórica, etc..., 
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además de colaborar en múltiples actividades de diversa tipología con otras instituciones 
públicas y privadas. 
 
Dentro del apartado de “Conferencias”, se han celebrado varios ciclos, coincidiendo con 
señaladas conmemoraciones históricas o con temas de interés demandados, como “El Gran 
Cardenal Mendoza en su época”, ciclo de conferencias sobre la “Guerra Civil Española”,  
ciclo de conferencias sobre “Literatura e Historia en el Siglo de Oro” , conferencias sobre 
“Masonería, historia y sociedad” , ciclo de conferencias sobre la Historia del Catastro en 
España, conferencias sobre “La Beneficencia en la Historia de España”, y muchas más que 
han tenido lugar en estos dieciocho años de historia de la Asociación. Además, desde 2006, 
la Asociación y el Archivo, en colaboración con el Archivo Municipal de Sigüenza, 
celebran sendos ciclos de conferencias de verano en las localidades de Atienza y Sigüenza. 
 
En relación con las “Exposiciones”, en estos últimos años se han organizado, 
conjuntamente entre las dos instituciones, varias muestras de especial relevancia y notable 
éxito de público, muchas de ellas con carácter itinerante por la provincia de Guadalajara, la 
comunidad de Castilla-La Mancha o por otras provincias españolas. Reseñamos a 
continuación las principales:   
 
• “La Postguerra en Guadalajara: Un recorrido a través de sus documentos”. 
Guadalajara. Noviembre 1993. Esta exposición se llevó también a Trillo, Brihuega, 
Molina de Aragón, Azuqueca de Henares, Jadraque, Cifuentes y El Casar en 1994. 
• “El Catastro del Marqués de la Ensenada: Una fuente documental para la historia de 
Castilla en el siglo XVIII”. Guadalajara. Diciembre 1998 - Enero 1999. 
• Colaboración en el montaje de la exposición itinerante “Luis Escobar. Fotógrafo de 
un pueblo, 1920-1950”. Guadalajara.  Febrero 2003. 
• “España entre Repúblicas, 1868-1939” . Guadalajara. Noviembre 2005. 
• “Entre papeles: 75 años del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara”. 
Guadalajara, 2006. Esta exposición también visitó Sigüenza, Yunquera de Henares,  
Molina de Aragón, Alovera, Atienza, Jadraque, Torrejón del Rey, Azuqueca de 
Henares y Lupiana en 2008 y 2009. 
• “Guadalajara en Guerra, 1936-1939”. Guadalajara. Noviembre - Diciembre 2007. 
Posteriormente viajó a Sigüenza, Trijueque, Jadraque, Alovera, Azuqueca de 
Henares y Yunquera de Henares en 2008 y 2009.  
• “Alfonso XIII y su época”. Celebrada en Sigüenza, Alovera, Jadraque, Jirueque, 
Atienza, Las Pedroñeras (Cuenca) y Hellín (Albacete) en 2008, 2009 y 2010.  
• “El Catastro de Ensenada, 1750-2007”. Guadalajara. Noviembre - Diciembre 2007. 
• “120 años del Primero de Mayo”. Guadalajara. Abril- Junio 2009. Esta exposición,  
organizada en colaboración con la fundación Agfitel,  ha visitado, tras su 
inauguración en el Palacio del Infantado de Guadalajara, las ciudades de Sevilla, 
Córdoba, Talavera de la Reina, Sigüenza y Algeciras. 
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Por su relevancia en el panorama archivístico nacional tenemos que mencionar dos 
actividades de gran interés, que se realizan y coordinan desde el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara, en colaboración con la Asociación de Amigos del Archivo: "La 
Casa de la Escritura" y las Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en 
Archivos.  
 
"La Casa de la Escritura" es un programa pedagógico de acercamiento de los archivos a los 
centros docentes. En él participan alumnos de diferentes niveles educativos, desde 
educación primaria hasta universitarios, además de otros colectivos, como Asociaciones 
Culturales, Centros de Mayores, etc.  
 
Las Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos son posiblemente la 
actividad más reconocida a escala nacional entre las que organizan el Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara y la Asociación. Perfectamente consolidadas en el panorama 
archivístico de nuestro país, se vienen realizando en Guadalajara desde 1993, con una 
periodicidad bianual. Las Fuentes Documentales del Archivo Histórico Provincial, las 
Fuentes de los Archivos de Castilla-La Mancha, la Administración de Justicia en la Historia 
de España, el Franquismo, la Iglesia y Religiosidad en España, la Transición a la 
democracia en España, España entre Repúblicas (1868-1939), Hacienda y Fiscalidad, El 
trabajo y la memoria obrera y España en el Exterior. Historia y Archivos son los temas que 
se han abordado en estas convocatorias, que son ya célebres dentro y fuera de nuestras 
fronteras y congregan a un número de profesionales cada vez más elevado, siempre con un 
mismo objetivo en su planteamiento: reunir a archiveros e investigadores en un foro común 
de análisis y debate, proporcionando a los primeros la oportunidad de presentar las fuentes 
documentales conservadas en los archivos y el tratamiento de los documentos contenidos 
en ellos y a los segundos la posibilidad de mostrar los resultados de la reflexión histórica y 
la explotación científica de estas mismas fuentes. De todas las sesiones de las Jornadas se 
han editado las correspondientes actas. Además, con motivo del 75 Aniversario de la 
creación de los Archivos Históricos Provinciales, tuvo lugar una Jornada conmemorativa a 
nivel nacional en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, en noviembre de 2006. 
 
Otras actividades llevadas a cabo por la Asociación de Amigos del Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara, en colaboración con el Archivo han sido  programas de 
descripción y restauración de documentos, edición de publicaciones, recopilación de 
fuentes orales, localización y conservación de fondos gráficos sobre la guerra civil española 
en Guadalajara, visitas a Archivos, proyectos de colaboración con otras instituciones y 
asociaciones, etc. 
 
EL ARCHIVO DE LA ASOCIACIÓN 
 
Esta importante actividad de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara se mantiene en la memoria de los socios y usuarios del Archivo, pero también 
en su Archivo de Oficina, que se custodia en el Palacio del Infantado de Guadalajara, sede 
del Archivo Histórico Provincial.  
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Destacaremos las series documentales más relevantes:  
• Expedientes de actividades culturales. 
• Correspondencia. 
• Programas de actividades. 
• Notas de prensa. 
• Documentación sobre socios: altas, bajas, incidencias, carnets, listados, libros 
registro... 
• Expedientes de elecciones. 
• Memorias anuales. 
• Actas de reuniones de la Junta Directiva. 
• Actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Socios. 
• Estatutos. 
• Expedientes de modificación de Estatutos. 
• Libros de Actas. 
• Expedientes de solicitud de subvenciones a instituciones públicas (Ministerios, 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, Diputación de Guadalajara, 
Ayuntamiento de Guadalajara...). 
• Expedientes de justificación de subvenciones. 
• Contratos. 
• Documentos de Tesorería: balances de ingresos y gastos, justificantes de pagos, 
justificantes de ingresos, declaraciones de impuestos, presupuestos, facturas, 
recibos, etc. 
 
Estas son, expuestas en un breve resumen, las realidades de una Asociación sin ánimo de 
lucro, que ha trabajado con rigor profesional, como entidad gemela del Archivo Histórico 
Provincial, por y para la sociedad de Guadalajara. Archivo y Asociación han compartido ya 
dieciocho años, en una unión sin duda de gran provecho. Y lo que es más importante, con 
visos de perdurabilidad. 
 
Llegados a este punto, con la Asociación sólidamente anclada en base firme e independiente 
de las personas concretas, con su objetivos definidos y bien dimensionados y con ánimo de 
continuar en la brecha durante muchísimos años más, no me queda más que agradecer a las 
diferentes Juntas directivas, socios y personal del Archivo las muchas horas de trabajo 
dedicadas a la programación y realización de actividades; a las Instituciones -municipales, 
provinciales, regionales y nacionales, que con todas hemos colaborado- el apoyo prestado y 
a los ciudadanos en general la atención dispensada; recordar a los miembros de la Asociación 
que nos han dejado fatal y prematuramente y desear, finalmente, que las personas que tomen 
el relevo en un futuro más o menos cercano mantengan la ilusión que en la primavera de 1994 
nos llevó a unas cuantas personas a fundar esta Asociación de cuya trayectoria hemos querido 
en las líneas precedentes esbozar una breve semblanza. 
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2. Difusión 2.0 
 
La Asociación de Amigos disponía de una página web desde el año 2008 con una imagen 
visual atractiva y amigable, pero carente de interactividad y actualización, lo que provocó 
que los socios y la Junta apostaran por un nuevo proyecto que integrara la web social en su 
política de difusión. 
 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
Se inició un profuso seguimiento de páginas web y blogs de algunos archivos1 y 
asociaciones de archiveros2 para establecer unos criterios propios, elaborando un listado de 
enlaces3 que nos permitiera realizar un estudio detallado de sus contenidos y el perfil de 
usuario hacia el que iba dirigido. Tras un periodo de reflexión concluimos que sólo unos 
pocos archivos estaban conectados a la web 2.0 o empleaban herramientas interactivas. Así 
que, antes de lanzarnos a la piscina, y con el fin de evitar errores comunes, ya detectados en 
algunas bibliotecas con proyectos similares, se establecieron algunas pautas a seguir: 
 
- Proyectar la página web a través de  las redes sociales de forma que el usuario 
pueda compartir la información recibida. 
- Llevar a cabo este trabajo de forma fácil y sencilla, ahorrando costes a la 
Asociación que sólo paga el mantenimiento de la página, mientras que el resto de 
plataformas sociales son gratuitas. 
- El personal destinado a esta labor de difusión sería mínimo, la directora del 
Archivo, la técnica del mismo y uno de los vocales de la Asociación, con 
experiencia en la web social. Su finalidad sería mantener siempre actualizada cada 
una de las redes sociales que conforman el círculo. 
- El contenido de la web haría referencia a los actividades culturales que proyecta la 
Asociación con la colaboración del Archivo Histórico Provincial, nos referimos a la 
celebración de las Jornadas de Investigación de Archivos, la organización de cursos, 
conferencias y exposiciones, y cualquier otro tipo de eventos y noticias relacionadas 
con el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y a los archivos con sede en 
Guadalajara, hablamos del Archivo de la Diputación de Guadalajara, el Archivo 
Municipal y el Archivo General Militar. Las noticias sobre los archivo castellano-
manchegos tendrían su hueco en el blog. 
                                            
1 Las páginas web del Archivo municipal de Arganda del Rey, http://archivo.ayto-arganda.es/; Cartagena, 
http://archivo.cartagena.es/; Guiomar, http://archivo.guimar.es/inicio.html; Toledo, http://www.ayto-
toledo.org/archivo/archivo.asp; el Archivo de Castilla-La Mancha, 
http://pagina.jccm.es/aapp/ArchivoCLM/inicio.do y el Archivo de la Fundación Sierra Pambley, 
http://www.sierrapambley.org/archivo/  
2 Por ejemplo la Asociación de Amigos del Archivo Diocesano de Jaén, http://www.revistacodice.es/; la 
Asociación de Archiveros  de Andalucía, http://www.archiverosdeandalucia.org/; Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España, http://www.scrinia.org/home.php; y la Asociación de Archiveros de Castilla y León, 
http://www.acal.es/. 
3 Disponible en http://www.amigosahpgu.es/web/enlaces-de-interes/  
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- Dirigir el proyecto y nuestra política de difusión no sólo a investigadores y 
archiveros, familiarizados de por sí con los archivos, sino a otro tipo de usuarios 
con un perfil 2.0, amantes del patrimonio histórico, artístico y cultural de la 
provincia de Guadalajara, dejando atrás la anquilosada imagen de estos centros 
como “almacenes de papeles”. Sin embargo, teníamos que alejarnos de la búsqueda 
de “amiguitos”4, para lo cual establecimos una criba, sobre todo en Facebook y 
Twitter, potenciando el perfil asociado con la historia, los archivos, las bibliotecas y 
las fuentes documentales, así como todos aquellos naturales y residentes en la 
provincia de Guadalajara o con algún tipo de vinculación que nos solicitaran 
amistad. 
- Diseñar un mapa de redes sociales, ya que no todas sirven para el propósito 
establecido en un principio, y el excesivo uso de ellas podría alejarnos más que 
acercarnos al mensaje final. 
 
A continuación procedemos a exponer las ventajas y desventajas de cada una de las 
plataformas sociales utilizadas por la Asociación, así como los objetivos cumplidos y la 
valoración que nos merece cada una de ellas. 
 
BLOG 
 
Nace el 29 de abril de 2011 con el objeto de difundir las X Jornadas de Investigación que se 
iban a celebrar en noviembre del mismo año. Optamos por Blogger como sistema de 
gestión de contenido puesto que el responsable del blog tenía ya experiencia en el manejo 
de esta tecnología.  
 
Su diseño se estructura en una cabecera con una pequeña descripción del blog, una barra de 
herramientas con las cuatro páginas que lo componen, las entradas de la bitácora que se 
sitúan a la izquierda de la pantalla ordenadas de forma que la primera que aparece es la más 
reciente y la más antigua la última, un apartado a la derecha distribuido en varios gadgets 
(un cuadro de búsqueda, los seguidores, la nube de etiquetas, nuestra lista de blogs o 
blogroll, las páginas web de interés, el contador de visitas, etc.), figurando en la parte 
inferior una sección que permite compartir el blog en distintas redes sociales y la barra de 
herramientas Wibiya.  
 
Las cuatro páginas fundamentales del blog son: 
 
- Página principal: donde se cuelgan las entradas. 
- Histórico: contiene las noticias de la antigua página web diseñada en 2009. 
- Contacto: con la dirección de la Asociación y el Archivo Histórico Provincial. 
                                            
4 Celaya Barturen, Javier: «Las bibliotecas en las redes sociales: más allá de los amiguitos» [recurso 
electrónico en línea], pp. 1-3. Disponible en: 
http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/4971/1/JavierCelaya.pdf  
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- Repositorio: a modo de EPrints, muy básico, se limita a recoger los artículos 
relacionados con los archivos de la provincia de Guadalajara, con su 
correspondiente hipervínculo al servidor que lo alberga. 
 
Hasta el momento se han publicado 242 entradas, con una media de 0,49 por día, las cuales 
se caracterizan por ser breves e informativas, con enlaces a la fuente de información y 
etiquetas, que resumen los temas más frecuentes en nuestro sitio web, siendo las más 
utilizadas: Noticias (156), Archivo Municipal (63), Exposición (32), Asociación de Amigos 
(28) y Vídeo (19). El contenido del blog se reserva exclusivamente a noticias relacionadas 
con la cultura, la historia y los archivos, bibliotecas y centros de documentación ubicadas 
en la región de Castilla-La Mancha, poniendo especial énfasis en los primeros dado el 
carácter de nuestra asociación. Las noticias sobre la Asociación de Amigos tienen su 
espacio sólo en la página web. Por otro lado, en ocasiones, se publican entradas que 
difunden eventos y noticias sobre centros ubicados en el corredor del Henares como el 
Archivo General de la Administración, la Universidad de Alcalá de Henares o el Archivo 
municipal de Torrejón de Ardoz, dada su cercanía con Guadalajara. 
 
La valoración de esta herramienta ha resultado satisfactoria, hemos comprobado que es un 
medio de difusión perfecto para atraer usuarios, ya que permite compartir la información 
empleando las redes sociales con las cuales está vinculada (Facebook, Twitter). Además 
admite la posibilidad de enviar la entrada por correo electrónico con la sindicación RSS 
mediante la suscripción a las entradas y los comentarios, logrando por todo ello un buen 
posicionamiento en Google. 
 
Página principal del Blog de la Asociación (amigosahpgu)5 
 
 
                                            
5 http://www.amigosahpgu.blogspot.com.es/ 
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FACEBOOK 
 
El perfil se creó el 24 de marzo de 2011 con la intención de dar publicidad también a las X 
Jornadas de Investigación en Archivos que era el acontecimiento más inmediato a difundir. 
 
Las aplicaciones que oferta permiten compartir fotos y las distintas noticias en el muro, que 
actúa como tablón de anuncios. El contenido de las mismas suele estar relacionado con las 
actividades de la Asociación (organización de cursos, exposiciones, conferencias), y se 
retroalimenta continuamente a través de Twitter, el blog o la página web con las cuales está 
asociada la cuenta. La ventaja que ofrece este servicio estriba en que es directo, de la 
manera tradicional llegaría sólo a través del tablón de anuncios de madera que mantiene el 
Archivo Histórico Provincial en la sede del Palacio del Infantado –probablemente media 
docena de usuarios con suerte- mientras que de esta forma difundimos a más de mil sin 
contar la interrelación de éstos con otros. Por otro lado, permite a nuestros amigos expresar 
sus opiniones, realizar consultas sobre el Archivo y las actividades de la Asociación o dar y 
recibir información ya sea a través del muro, un mensaje directo o el chat. 
 
Para probar la interactuación de Facebook, iniciamos un juego de adivinanzas que consistía 
en publicar fotografías sobre un monumento concreto de Guadalajara el cual había que 
adivinar. El juego era complicado puesto que sólo mostraba una parte del monumento, 
normalmente una piedra, un escudo o incluso una farola, no obstante, la Asociación 
ayudaba a los participantes con pistas, incluso con más fotografías si hacía falta. 
Demostramos de esta manera, las posibilidades de esta red social como un medio 
interactivo que resultara divertido y enriquecedor, incluso en ocasiones algunos reputados 
especialistas se mostraron activos en el juego, explicando brevemente la historia del 
monumento en cuestión una vez resuelta la adivinanza, promocionando de esta forma el 
patrimonio histórico y artístico de la ciudad entre todos, optimizando así la comunicación 
entre Asociación y usuarios. Tras un periodo de prueba, comprobamos que el número de 
amigos dentro de la provincia había crecido en ese momento significativamente, lo que nos 
animó a seguir interactuando con ellos. 
 
La acogida por tanto ha sido excelente, el número de amigos se ha incrementado hasta los 
1.733, siendo el cuarto perfil en volumen total de amigos en España relacionados con la 
archivística, si bien muchos de ellos pertenecen al ámbito hispanoamericano. Aparte 
contamos con grupo y página, alcanzando la cifra de 87 fans hasta la fecha. Si lo 
comparamos con otras páginas de profesionales del sector nos podemos sentir orgullosos 
por volumen, tal y como se aprecia en la tabla que figura abajo, pero también por calidad, 
puesto que el perfil está siempre actualizado con noticias y enlaces a recursos, y la gente 
participa con el botón me gusta o con comentarios sobre los mismos. 
 
Sin embargo, entre las contraprestaciones que observamos, seguimos viendo problemático 
los límites de seguridad y privacidad; los continuos spams que aparecen constantemente en 
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el muro; el etiquetado de nuestro perfil al que asocian en cuantiosas ocasiones con 
Guadalajara (México) y que nos obliga a corregir casi a diario; y por último las reticencias 
a publicar imágenes de documentos digitalizados, motivada por los problemas de copyright. 
No obstante, la mayoría de desventajas son achacables a Facebook y no a nosotros, lo que 
induce a seguir por esta senda, puesto que hasta ahora genera más beneficios que perjuicios. 
 
 
 
 
 
 
 
Perfiles de Archivos/Asociaciones de Archiver@s pertenecientes al ámbito 
iberoamericano en Facebook con mayor número de amigos 
 
Denominación del perfil en Facebook País Nº total de amigos 
Archivo Histórico de Notarías Oaxaca (Perfil) México 5.133 
Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán (Perfil) Argentina 5.122 
Archivo Histórico Bc (Perfil) México 5.085 
Archivo Histórico México Df (Perfil) México 5.065 
Agn Argentina (Perfil) Argentina 4.893 
Archivo VillanuevadelaJara (Perfil) España 2.872 
Archiveros de Andalucía (Perfil) España 2.309 
Archivo Provincial de Granada (Perfil) España 2.182 
Asociación Archivo Provincial Guadalajara (Perfil) España 1.734 
Archivo Torrejón (Perfil) España 1.385 
CEU Archivo General (Perfil) España 1.209 
Arxivers Lleida (Perfil) España 1.097 
Archiveros en Facebook (Grupo) España 548 
Archivo Arganda del Rey (Perfil) España 369 
Archiveros de Extremadura (Perfil) España 176 
 
Fuente: Elaboración propia, datos recogidos el 2 de agosto de 2012. 
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Perfil de la Asociación en Facebook (Asociación Archivo Provincial Guadalajara)
6
 
 
 
 
 
 
FLICKR 
 
Es un sitio web que permite ordenar, buscar y compartir fotografías y vídeos en línea, 
siguiendo unas normas de comportamiento y condiciones de uso, que favorecen la buena 
gestión de los contenidos7. En nuestro caso, se han colgado 64 fotografías distribuidas en 8 
álbumes, denominados Carteles, Conferencias, Exposiciones, Guadalajara (ciudad), Logo 
de la Asociación, Palacio del Infantado, Presentaciones de actas/libros y X Jornadas de 
Castilla-La Mancha. De momento, es una herramienta poco empleada por la Asociación, 
pero dada la capacidad de 300 MB en fotos cada mes y el máximo de 200 imágenes como 
tope de una cuenta gratuita, no dudamos que en un futuro puede ser utilizada con más 
frecuencia, sobre todo porque ésta custodia un importante archivo fotográfico formado en 
las distintas Jornadas de Archivos.  
 
 
 
 
 
 
                                            
6 https://www.facebook.com/asociacionarchivo.provincialguadalajara  
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr [fecha de consulta: 3 de agosto de 2012]. 
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Galería de la Asociación en Flickr (AmigosAHPGuadalajara)
8 
 
 
 
 
NETWORKEDBLOGS 
 
Es una extensión de una aplicación de Facebook que sirve para promocionar las entradas de 
un blog. Para utilizarlo es necesario estar registrado en esta red social. El sistema permite 
incluir hasta tres palabras claves -en nuestro caso Archivística, Documentación e Historia-, 
lo que promociona el mismo dentro de tres categorías diferentes, de especial importancia 
para que el blog genere más tráfico y obtenga más éxito; además puedes seguir otros blogs 
relacionados con el tuyo. En definitiva, esta aplicación ha conseguido 105 seguidores para 
el blog. Como desventaja principal, el uso de esta herramienta puede resultar pesado tanto 
para el administrador del perfil de Facebook, encargado de enviar invitaciones a los nuevos 
amigos, como para éstos, que al recibir la invitación pueden pensar que están recibiendo un 
correo spam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
8
 http://www.flickr.com/photos/amigosahpgu/ 
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Directorio de la Asociación en NetworkedBlogs (Asociación de Amigos del Archivo 
Históri) 
 
 
NETVIBES 
 
Es un escritorio virtual personalizado similar a iGoogle, MSN Live o Inicio.es, interesante 
para la organización personal, en nuestro caso siguiendo un perfil archivero que tiene por 
finalidad ayudar a nuestros compañeros de profesión a compartir información de su interés. 
Se estructura en dos apartados, el primero denominado General y el segundo titulado Blogs 
que visualmente muestra las noticias más destacadas de las catorce bitácoras que seguimos, 
las cuales fueron añadidas con canales RSS/Atom.  
 
Netvibes de la Asociación de Amigos, vista general (amigos_ahp_guadalajara)
 9 
 
                                            
9 http://www.netvibes.com/amigos_ahp_guadalajara#Blogs 
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PÁGINA WEB 
 
Se presentó en sociedad el 3 de noviembre de 2011 en la Sala de Audiovisuales del Palacio 
del Infantado10, por parte de la empresa Ayuve, encargada de su diseño y posterior 
mantenimiento y José Luis Muñoz Romano, vocal de la Asociación de Amigos, 
coordinador y responsable de su contenido. No obstante, las primeras entradas comenzaron 
a publicarse en pruebas el 24 de agosto para comprobar la calidad de la página, probando 
diferentes formatos y diseños, optando desde un principio por WordPress ya que Ayuve ha 
trabajado siempre con ella. 
 
La distribución de la página es sencilla, en la parte superior se ubica la cabecera con el logo 
de la Asociación y la imagen de un protocolo notarial perteneciente al Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara, más abajo se observa una barra de herramientas con nueve 
pestañas y a la izquierda un menú con distintos enlaces. A la derecha vemos las distintas 
entradas que publica la Asociación, ordenadas cronológicamente igual que el blog.  
 
La página, tal y como veíamos en la barra de herramientas, se estructura en nueve 
secciones, que son las siguientes: 
- Asociación. Explica el origen y finalidad de la misma. Se subdivide en otros cinco 
apartados: 
o Quienes somos 
o Objetivos 
o Junta Directiva 
o Estatutos 
o Memoria de Actividades en pdf 
 
- Hazte Socio. Permite descargar la solicitud en pdf y explica brevemente las clases 
de socio y ventajas que conlleva. 
 
- Archivo. Contiene información general sobre el acceso, consulta y servicios que 
ofrece este centro, además hace un breve recorrido por la historia del archivo y del 
Palacio del Infantado. Se subdivide en cinco subapartados: 
o Historia del Archivo. 
o Servicios de información, documental, administrativo y de difusión cultural 
y educativa. 
o Fondos Documentales, contiene el cuadro de clasificación del Archivo 
Histórico Provincial actualizado. 
o Historia del Edificio, sin duda el más representativo de la ciudad, cuyo 
origen se remonta al siglo XV. 
                                            
10 http://eldiadigital.es/not/36525/el_archivo_se_abre_a_la_sociedad_por_una_ventana_en_internet [fecha de 
consulta: 6 de agosto de 2012]. 
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o Archivos Históricos Provinciales en la Red, proyecto emprendido por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gracias al trabajo de 
archiveros y técnicos de la Administración Regional, transformado en base 
de datos y estructurado en torno a la norma internacional de descripción 
archivística ISAD (G), accesible desde cualquier ordenador conectado a 
Internet11. 
o Recursos para Investigadores, distingue dos niveles, el primero a nivel 
general con enlaces a recursos electrónicos imprescindibles para cualquier 
usuario externo de un archivo, como por ejemplo: la Biblioteca Digital 
Hispánica, la Base de datos del BOE o la Gazeta, las aplicaciones del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (PARES, Catastro de la 
Ensenada, Catálogo monumental de España en Google Earth, ...) y un largo 
etcétera; y el segundo a nivel provincial, de utilidad para investigadores 
locales, el Archivo de la Imagen, la Biblioteca de Investigadores de la 
Provincia de Guadalajara, o el Centro de Estudios y Documentación de las 
Brigadas Internacionales, por citar unos cuantos. 
 
- Enlaces. Recoge los hipervínculos de las principales Asociaciones Profesionales 
Españolas, archivos de titularidad estatal, archivos centrales de la Administración 
del Estado, de otras administraciones públicas, de protocolos, militares, de 
titularidad autonómica, histórico provinciales, de las diputaciones provinciales, 
municipales, de mancomunidades de municipios, de cabildos, de universidades 
públicas y privadas, eclesiásticos, nobiliarios, de fundaciones, políticos, de 
entidades privadas, así como una recopilación de blogs y foros. 
 
- Novedades. Intercala todas las noticias y eventos que se producen relacionadas con 
la Asociación y el Archivo Histórico Provincial. Normalmente permanecen en esta 
sección un mes. 
 
- X Jornadas. Debería suprimirse por haber pasado casi un año desde su celebración, 
pero la mantenemos puesto que tenemos pensado emplazar en su lugar podcasts con 
el audio de las distintas ponencias y comunicaciones leídas en las mismas. De 
momento el proyecto está en estudio, puesto que implica distribuir archivos 
multimedia. Esta sección se subdivide en seis subsecciones: 
o Programa 
o Comunicaciones 
o Plazo de inscripción 
o Derecho de matrícula 
o Ponentes 
o Alojamiento 
 
                                            
11 Para la correcta visualización es preciso disponer de las versiones del navegador Internet Explorer 8 o 
Mozilla Firefox 3.6. 
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- Publicaciones. Contiene información de todos los volúmenes publicados por la 
Asociación (las actas de las Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en 
Archivos, de la primera a la novena, Los Archivos Histórico Provinciales y su 
bibliografía, el catálogo de los 120 años del Primero de Mayo editado por la 
Fundación Anastasio de Gracia-Fitel  o el catálogo de Guadalajara en Guerra)12. 
 
- Contacto. Dispone de un formulario que una vez rellenado se puede enviar al correo 
de la Asociación, igualmente contiene el mapa de situación y los datos de contacto 
generales (teléfono, fax, dirección, e-mail y horario). 
 
- Histórico. Muestra todas las actividades que ha ido realizando la Asociación en el 
tiempo. Las noticias y eventos que encontramos en Novedades se transfieren a este 
apartado una vez ha pasado un mes de antigüedad. Se distribuye en cinco 
subsecciones: 
o Exposiciones 
o Jornadas 
o Cursos 
o Conferencias 
o Otros 
 
A la izquierda figuran varios apartados que simulan los widgets de un blog y son: 
- Síguenos, con enlaces a la Enciclopedia de Guadalajara, Facebook, nuestro Blog, el 
Diario Digital, Twitter y la Wikipedia del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara. 
- Rutas a los apartados Inicio, Quienes Somos, Asociación, Hazte Socio y el Mapa 
Web. 
- Dos vínculos, el primero a las Exposiciones Virtuales del Portal de Archivos y 
Bibliotecas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha13 y el segundo a la 
Exposición 120 años del Primero de Mayo 1889-200914, que organizó la Junta de 
Comunidades, la Fundación AGFITEL Anastasio de Gracia y la propia Asociación 
de Amigos. 
- Un último apartado que enlaza con Flikr y nuestra galería de imágenes provisional. 
 
En general, la página resalta por ser interactiva, amigable y sencilla, permite en todos sus 
apartados compartir la información a través de las siguientes redes sociales: Digg, 
Del.icio.us, Facebook, Google Bookmarks, Barrapunto, Bitacoras.com, LinkedIn, Live, 
Meneame, Reddit, Tumblr y Twitter; y lo más importante, se muestra siempre actualizada. 
Hasta el 27 de julio, se han publicado 67 entradas a una media de 1,49 por semana, la 
mayoría son de carácter informativo, anuncian nuestras actividades (jornadas, conferencias, 
                                            
12 http://amigosahpgu.es/web/publicaciones/ [fecha de consulta: 6 de agosto de 2012]. 
13 http://ccta.jccm.es/dglab/Cliente?id_aplic=66&seccion=Archivos&cp=4_1 [fecha de consulta: 6 de agosto 
de 2012]. 
14 http://www.120añosdel1demayo.es/ [fecha de consulta: 6 de agosto de 2012]. 
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eventos, cursos, exposiciones), suelen decorarse con alguna fotografía que se añade 
posteriormente a Flickr y contiene links al recurso o a la noticia si la ha recogido la prensa 
local o nacional. Al final de cada entrada, se observa una serie de etiquetas que facilitan la 
asociación con un tema, siendo las más utilizadas Archivo Histórico Provincial, 
Asociación, Jornadas, Prensa, Fuentes documentales, Exposición y Conferencia. 
 
En breve, volveremos ha realizar cambios en la página con el objeto de mantenernos al día 
y no perder el tren de las nuevas tecnologías. Entre otras cosas se ha pensado en crear una 
galería audiovisual que contenga aquellos videos relacionados con la Asociación, muchos 
colgados ya en Youtube; utilizar las fotografías en formato digital de las exposiciones 
organizados por la Asociación para realizar exposiciones virtuales con la colaboración de la 
Junta de Castilla-La Mancha; crear una galería fotográfica aprovechando el fondo 
fotográfico del archivo de la Asociación formado todos estos años en las distintas Jornadas 
de Investigación en Archivos; crear archivos de sonido similares a los podcast de iTunes, 
generalmente en formato mp3, y llevar a cabo su distribución mediante un tipo de archivo 
que facilite, por un sistema de suscripción, que el usuario lo descargue de Internet y lo 
escuche cuando y donde quiera, desde un iPod, un mp3 o mp4, un ordenador (portátil, PC o 
Mac) y los audios de las últimas Jornadas en formato podcast, con el objeto de poder 
descargar el mismo desde casa. Aparte queremos completar ciertos aspectos no cuidados en 
demasía, como la creación de un cuadro de búsqueda similar al blog que facilite las 
búsquedas al usuario, o la inclusión de una nube de etiquetas, que permita de forma cómoda 
visualizar el contenido de nuestras entradas. 
 
Página web de la Asociación
15
 
 
 
                                            
15 http://www.amigosahpgu.es 
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          Nube de etiquetas 
 
 
 
PAPER.LI 
 
Actúa como un periódico digital, sólo que éste se retroalimenta de las noticias que 
diariamente se publican en nuestra cuenta de Twitter y las más interesantes de nuestros 
seguidores, por tanto su periodicidad es similar a la de un diario en soporte papel, incluso 
en la forma y contenido (Titulares, Cultura y Espectáculos, Mundo, Tecnología, Negocios, 
Política, Deportes), añadiendo los dos hashtag más vistos ese día en nuestra cuenta. Entre 
las ventajas que ofrece esta aplicación resalta que puedes elegir la fuente principal de 
contenido, por ejemplo una cuenta de Twitter -no tiene por qué ser la del titular- o los 
retweets de la nuestra propia. Es rápido y fácil de configurar, una vez llevado a cabo la 
propia aplicación se encarga de mandar el mensaje de actualización de paper.li a Twitter a 
la hora que programe el responsable.  
 
Visitas: 676. 
Suscriptores: 5. 
Tweets: 208. 
InShare: 3. 
Me gusta (Facebook): 15. 
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Diario Digital de la Asociación (Asociación Amigos AHP Guadalajara)
16 
 
 
TWITTER 
 
Es un servicio de microblogging que permite enviar mensajes de texto plano con una 
longitud de 140 caracteres, llamados tweets17. Como red social, resulta atractiva ya que 
actualmente hay 7,9 millones de usuarios sólo en España, lo que la convierte en un 
magnífica fuente de difusión de noticias, opiniones, comentarios, ideas breves, además 
podemos interactuar de forma dinámica y rápida, establecer y mantener nuevos contactos, o 
crear comunidades mediante listas18. 
 
Nuestra cuenta se abrió el 23 de marzo de 2011 con el mismo objetivo que Facebook y el 
Blog, promocionar las X Jornadas de Investigación, pero también difundir las noticias 
relacionadas con el mundo de los archivos en Castilla-La Mancha, "retweeteando" los 
tweets más interesantes de nuestros seguidores, siempre que estén vinculados a la 
archivística, sin entrar en debates morales o políticos.  
 
Las ventajas son numerosas, ofrece la posibilidad de enviar los mensajes de Twitter a otras 
redes sociales, por ejemplo Facebook o Archiveros en la Red Social, con las cuales está 
vinculada, llegando al público de un determinado sector de manera fácil y sencilla. El 
                                            
16 http://paper.li/amigosahpgu/1307173776 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter [fecha de consulta: 6 de agosto]. 
18 Arroyo Vázquez, Natalia: Biblioteca 2.0 claves para una biblioteca descriptiva [recurso electrónico en 
línea], diapositiva 33. Disponible en: http://www.slideshare.net/natalia.arroyo/biblioteca-20-1197357 
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problema, en ocasiones, subyace en localizar este público, en nuestro caso archiver@s, 
dado que muchos no indican en sus perfiles la profesión que ejercen o bien no mantienen 
actualizada su cuenta, lo que se confronta generalmente con observar la foto del perfil o 
avatar y comprobar que aparece el famoso "huevo", lo cual es signo inequívoco de dejadez 
del perfil. No obstante, algunas de sus aplicaciones favorecen la interactuación entre 
usuarios, como gamisfaction19 que establece un ranking de seguidores de la cuenta, o el 
hashtag #FF Follow Friday, mensaje tradicional que se envía los viernes con el fin de 
recomendar el seguimiento de nuestros seguidores lo que favorece que ellos a su vez te 
promocionen en otro momento con el mismo hashtag o un Rettweet. 
 
Seguidores: 241. 
Listas: 15. 
Miembros de las listas: 2.428. 
Número de Tweets: 699. 
Media: 1,40 por día. 
Hashtags más utilizados: #Archivos #AHPGuadalajara, #Bibliotecas, #FF, #Guadalajara 
 
Cuadro 2. Perfiles de Archivos/Asociaciones de Archiver@s españoles con cuenta en 
Twitter 
 
Nombre de la institución Cuenta Twitters Nº Listas Nº Seguidores 
Fesabid @fesabid 721 2702
Plataforma COABDM @COABDM 1236 12 822
Archiver@s de CyL @asociacionACAL 453 443
Anabad Galicia @Anabad_Galicia 1249 385
Associaciò Arxivers @AAC_GD 1958 356
aaa - Archiveros @aaaArchiveros 506 18 307
AAM archiverosmadrid @AAM_social 1702 1 306
Archiveros Navarra @AAN_Archiveros 431 283
AmigosAHPGuadalajara @amigosahpugu 699 15 241
ArxiuHistòricGirona @AHGirona 724 211
GrupArxiversLleida @arxiverslleida 2562 161
Archivo de la Jara @archivodelajara 615 134
AHAT @arxiuhistoric 83 76
AHEB-BEHA @AHEB_BEHA 67 69
Archiveros Extremadu @ArchiverosEx 9 16
 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados el 4 de agosto de 2012. 
 
 
                                            
19http://www.gamisfaction.com/profile/amigosahpgu?utm_source=timeline&utm_medium=twitter&utm_cam
paign=followfriday  
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Perfil de nuestra Asociación (AmigosAHPGuadalajara)
20 
 
 
OTROS RECURSOS 
 
Además de estas redes sociales la Asociación está presente en Archiveros en la Red 
Social21, con la creación de un perfil y la vinculación de nuestra cuenta de Twitter con la 
suya, que muestra nuestros tweets en su sección Últimas Noticias; en el foro Arxiforum al 
que seguimos remitiendo mensajes anunciando nuestras actividades y eventos; en 
Slideshare22 que permite subir presentaciones en powerpoint o documentos en pdf; y en 
Wikipedia donde figura un artículo sobre el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara23. 
 
CONCLUSIONES 
 
Valorando los resultados obtenidos en año y medio de difusión 2.0, podemos concluir lo 
siguiente: 
 
- Ha resultado muy útil para la Asociación puesto que intercambiamos información 
con la comunidad de investigadores, ciudadanos y profesionales. 
                                            
20 http://twitter.com/#!/amigosahpgu. 
21 http://www.archiveros.info  
22 http://www.slideshare.net/amigosahpgu/  
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Hist%C3%B3rico_Provincial_de_Guadalajara [fecha de consulta: 6 
de agosto de 2012]. 
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- Nos posicionamos dentro de la red, por tanto nos acercamos más a los usuarios a un 
nivel general, llegando a más ciudadanos que desconocen nuestra labor y no tanto al 
perfil académico ligado a la Universidad o a los Institutos de Secundaria de la 
provincia24. 
- Podemos iniciar un proceso de reflexión corporativa a través de los comentarios y 
correos, que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento.  
- Conseguimos una mejor difusión de los fondos del Archivo Histórico Provincial de 
Guadalajara al que servimos de apoyo cultural, pero también favorecemos la 
colaboración con otras instituciones y centros de ámbito provincial, regional y 
nacional al publicar noticias sobre ellos. 
 
Apostar por la web social ha supuesto la forma más razonable de acercarnos a la ciudadanía 
en general, adaptándonos a las mismas herramientas electrónicas que éstos utilizan en su 
vida diaria25, nos referimos a las múltiples redes sociales que pululan por Internet, huyendo 
de esta manera de la “política de banderolas26”, que sólo abarca una ciudad o pueblo y que 
todavía defienden algunos sectores de la profesión, ya que de la otra forma se difunde 
mejor y llega a más gente, entendiendo que no es el futuro, sino el presente.  
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